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 Dans ce nouveau numéro d’eJRIEPS, nous sommes ravis d’accueillir les 
productions scientifiques présentées aux Journées Alain Durey à l’initiative du GéDIAPS 
de l’Université Paris 12. Depuis plusieurs années, eJRIEPS et l’équipe du GéDIAPS 
collaborent ainsi à la publication de travaux de recherche dans le champ de l’intervention. 
Trois contributions figuraient déjà dans le numéro 22, huit nouvelles viennent compléter 
cette première présentation témoignant ainsi du dynamisme des productions dans ce 
secteur. C’est l’approche technologique qui est tout particulièrement mise à l’honneur 
dans les textes proposés.  
Sans plus tarder, cédons la parole à nos deux éditeurs scientifiques invités, Serge 
Eloi et Jean-François Robin qui ont piloté d’une main de maître ce numéro spécial. A ce 
titre, nous leur adressons nos plus chaleureux remerciements. 
Le prochain numéro d’eJRIEPS est prévu en juillet 2011. D’ici là, nous vous 
souhaitons une bonne lecture à tous. 
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